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Resumen. 
Con el presente artículo pretendemos demostrar la necesidad de adoptar una posición 
teórica-metodológica a la hora de realizar cualquier investigación arqueológica, así como de que 
ningún investigador es inocente a la hora de adoptar o no una posición teórica determinada. 
Además, analizaremos el contexto histórico donde gennína la "Modernidad" y la 
"Postmodernidad". Así mismo, analizaremos el ámbito espacio-tiempo en el que nacen tanto la 
Arqueología Procesual, así como la Arqueología Postprocesual, el esquema concq,tual que 
profesan a nivel general, así como su aplicación práctica en su interpretación del tránsito hacia 
el Neolítico. Por último, desarrollaremos una crítica desde una posición teórica alternativa, 
como lo es la Arqueología Social, a la hora de analizar la problemática del tránsito de 
sociedades de bandas de cazadores-recolectores a sociedades tribales. 
Palabras clave: Posición Teórica, Modernidad, Postmodemidad, Arqueología Procesual, 
Arqueología Postprocesual, Arqueología Social, Economía de Producción, Formaciones 
Económico-Sociales Tribales. 
Abstract 
With the present article we seek to demonstrate the necessity to adopt a theoretical­
methodological position when carrying out any archaeological investigation, as well as that no 
investigator is innocent when adopting or don't unite certain theoretical position. Also, we will 
analyze the historical context where it germinates the "Modernity" and the "Postmodernity". 
likewise, we will analyze the environment space-time in which are boro the Procesual 
Arehaeology so much, as well as the Postprocesual Arcbaeology, the conceptual outline that 
you/they profess at general level, as well as their practica] application in their interpretation of 
the traffic toward the Neolithic one. 
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